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はじめ に
ク マ ミ ジ ン コ の 仲間 は, 頭部 に 頭甲 (beadsbield)
を 欠 く こ と, 第 1 触覚 が長く葉巻状 を し て い る こ
と , 後腹 部 の 側面 に は 羽状 の 歯列 と最末端 の 歯 は
羽状 で は な く 2 叉 し て い る こ と , で 他 の ミ ジ ン コ
類 と は 容易 に 識別 で き る ｡ ま た , 卵 に は 卵黄 が含
ま れ ず, 駈 の 発生 は 母体 か ら の 分 泌物 の 吸収 に依
存 し て い る ｡ こ の 分 泌 物 は 胸部 の 背 壁 に あ る
pla c enta ( 胎 盤) ま た は Narbode n ( 培 地) と よ
ば れ る構造 よ っ て つ く られ る (Fryer, 1991)｡
生 息場所も特異 で , 水 田 や 一 時的 な 水 た ま り ,
ま た 塩湖 や ア ル カ リ湖 な ど の 特 殊 な 環境 に 限 られ
て い る こ と が 多く , 淡 水 の 大 き な 池 や 湖 に 出現す
る種 は ご く少 な い ｡ Go ulde n (1968) は , こ の よ
う な き び し い 環 境 に 生息す る こ と が 競争 を 減 らす
こ と に な り , ク マ ミ ジ ン コ の 仲 間が 今 日 ま で 生 き
残 る こ と が で き た も の と 考 え て い る｡
ク マ ミ ジ ン コ 科 は , Moin a 属 (ク マ ミ ジ ン コ 属)
と Moin odaphnia 属 (タ マ ミ ジ ン コ モ ドキ 属) の 2
つ の 属 か ら な る ｡ こ の う ち , Moin odaphnia 属 は熱
帯 か ら亜熱帯 に分布 し , 日 本 か ら の 記録 は な い ｡
タ マ ミ ジ ン コ 属
こ の 2 つ の 属 は , 長 い 間 Daphniida e (ミ ジ ン コ
料) の 属 と し て あ つ か わ れ て き た が , Go ulden
(1968) は タ マ ミ ジ ン コ 類 の 外 部形態 , 特 に 頭部
と そ の 付 属物 は Sidida e (シ ダ ミ ジ ン コ 科) と
M a c r othricida e(ケ ブ カ ミ ジ ン コ 科) に よ く倍 て
お り , Daphniida e と 共 通 し た 形態 的特徴 が 胸肢
の 構 造 だ け で あ る こ と か ら , 別 の 科 M oinida e
(タ マ ミ ジ ン コ 科) を 設 け て 所 属 さ せ た . 一 方 ,
ミ ジ ン コ 類 の 形 態 と 機 能 の 関係 を研究 し て い る
Fryer (191) は , Go ulde n の 研 究 を 評価 し っ っ
ら, 胸 肢 の 相 同性 を重視 し て こ の 2 つ の 属 を 従来
通 り Daphniida eに 位 置 づ け て い る ｡ わ が 国 で は
こ れ ま で , Daphniida eの 属 と し て あ っ か わ れ て
い る こ と が 多 い が (水野, 1991, な ど), こ こ で
は M oinida eを認 め る立場 で 記す こ と に す る｡
1 . ク マ ミ ジン コ 科 M oinida e
Go ulde n (1968) は ク マ ミ ジ ン コ 科 の 特 徴 を 以
下 の 14項目 に ま と め て い る｡
1) Dapbniida eと 同様 胸肢 は 5 対 ｡ 第 1 と第 2
胸肢 は甲殻 と他 の 胸肢を洗浄す る よ う な 構造
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に 特殊化 し て い る｡ 雌 の 第 1胸肢 は外枝 を完全
に 欠 き, 第 2胸肢上 に の み 上顎突起 (m a xillary
pro ce s s) が あ る｡ 第 1胸肢 の 基節に gn atboba s e
( 顎基)を欠 く が , epipodite (副肢) が あ る ;
2 , 3節 はe ndite s(内葉)をもち , 後方 へ 向く
剛毛 を生 じて い る ; 2節 に は 内葉 が 2 つ あ り ,
最初 の 内薫 に は 3 本, 2番 目 の 内葉 に は 2本 の
剛毛 が生 じ る ; 3節 に は後方 に 1 本, 前 方 に 1
本 の 剛毛が あ る ; 4節 と 末端節 に は 3 本の 剛毛
が生 じ る｡ 第 2胸肢 の 基肢 は良 い 剛毛列 をも つ
葉 を保持 して い る｡ こ の 顎基 は大 きく拡大 し,
3 ま たは 4の 基部近 く の 後方 に 曲が る剛毛 を も っ
て い る｡ 第 3 と第 4胸肢 は顎基 を欠 き, そ の 内
枝上 に大 き な 嬉過櫛 を も っ て お り , 外枝 は扇形
で 大き い ｡ 第 5胸肢 は 1 な い し 2 の 分 節 し た 内
枝 と大 き な扇形 の 外枝 か ら な る ｡ 第 3 と第 4 胸
肢 は嬉過装置で あ る｡ 第 5 胸肢 は う ん と小 さ く
な り , 水流を お こ す役目 を し て い る｡
2) 頭部の 形 は 基本的 に Sidida eの 頭部 に 似 る ｡
複 眼 は 大 き く , 原 則 と し て 単眼 を 欠 く ( 例外
と し て , Moin odaphnia m a cle ayi, M oin a r etic uLata
の 2 種 の み 単眼が あ る)｡
3) 雌の 第 1 触覚 は頭部臆面 の 平坦部 に 生 じ て い
る (Daphniida e で は 腹 面 の 隆起 の 後 方 ,
M a c r othricida eで は 頭 部 の 前端 に生 じ る)｡
雄 の 第 1 触覚 は頭部 の 前端 に 生 じ る o 第 1 触
覚 は 通 常数列 の 短 い 剛毛 で 囲 ま れ , 側線 上 に
垂直 に 長 い 毛群 を も つ ｡
4) 頭部複眼上 に 外骨格 の 内縁 に 付着 す る 筋肉群
が あ り , 種 に よ っ て は ｢ 頭部 後方の 窪 み
(supr a--o c ula rdepre s sio n)｣ 形成 の た め 押 し
下げ ら れ る｡
5) 多 く の 種 で は , 頭部 と 甲殻 , ま た は そ の 両方
の 表面 に微細 な毛群 を も つ ｡ こ の 毛群 は 頭部
や 甲殻 の 小域 に限 ら れ る ｡
6) Daphniida eに み ら れ る 後腹部突起 を完全 に
欠 く｡ 種 に よ っ て は , 馬 蹄形 を した ab do min al
fold (腹囲)を も ち, 育房 内 の 腫 を 保持す る｡
7) 成熟 し た単為生殖 の 雌 で は , pla ce nta (胎 盤)
ま た は Narbode n ( 培地) と よ ば れ る 構造 を
も ち , 月引 こ 栄養 を 供給 し て い る. 同様 の 構 造
は Anoln OpOda (異脚頬)の 他 の 科 に は み ら
れ ず , 系統 学的 に は 離 れ た Cte n opoda ( 櫛脚
類) の Pe nilia や Onychopoda ( 絢 脚類) の
polyphe m e sに み ら れ る (W eis m a n n,18 77).
8) 後腹部に は 縁 に そ っ て 歯 は な く , 側面 に 1列 の
羽状 の 歯 が あ り , そ の 末端 は 1 個の 2叉 した 歯
で あ る｡ 羽状 の 歯 は 微剛毛 で お お わ れ て い るの
で , 羽状 に み え る. 特徴 的な こ と は, 後腹部突
起をも た な い こ と で あ る｡ 後腹部突起 は育房内
の 卵や 腫 を 保持す る の に役 だ っ て い るが , ク マ
ミ ジ ン コ 科 で は 甲殻後緑の 背側端 に あ る 1対 の
フ ッ ク が 百房 の 後部 を閉 ざ し, 後腹部突起 の 代
わ り を し て い る｡ こ の フ ッ ク は 長 い 尾刺 を 捉え
て い る｡ 1列 の 側菌 が あ り , そ の 最末端の 歯 は
2 叉 し た歯 で , 残り は徴剛毛 で 覆わ れ る｡
9) 尾爪に は 基刺 を欠 き , 微 毛列 か 櫛状 の 微毛 が
あ る ｡
10) 後腹郡突起は み ら れ ず, 甲 殻後縁 の 背側末端
に 1 対 の フ ッ ク が あ っ て , 長 い 尾 刺 を 保持 し
て い る ｡ こ の フ ッ ク は 育房 の 後部 を 閉 ざ し ,
後 腹部突起 の 代 わ りを し て い る｡
ll) 卵殻包に 有性生殖卵 は 1 ない し 2 個 , そ の 表
面 は 網状 の 模様 が あ る｡
1 2) 雄の 頭部 は休部 に 比較 し て 大 きく , 複 眼が そ
の 大 部分 を 占め る ｡ 東部 腹縁 の 前端 に 生 じ る
第 1 触覚 は , き わ め て 長く , 雌 を 把握す る た
め 湾曲 し て い る｡ 第 1 触覚 の 先端 に は 3 - 6
の 大 きな 屈曲 し た フ ッ ク が あ り , こ れ で 雌 の
甲殻 を 捉 え る｡
13) 雄の 第 1 触覚 は感覚剛毛 を 2本 もち , 1.本 は
短く , 屈 曲部 に あ っ て 広 い 基部 か ら生 じ , 他
は 1 本 は長 く , 側 縁 に 生 じ る ｡
14) 雄生殖器 の 開 口 は後腹部 の 腹側 に あ り , 背側
に あ る こ と は な い ｡
Moin a属 (Gen u sMoin a)
Moin a属 は, Baird (1 850) に よ っ て 記載 さ れ た｡
Baird (1850) に は 属名 に 関す る記述 は な い が ,
M ｡ rduk ha卜Bolto v skoi (1 964) に よ る と , 3 世 紀
の ケ ル ト の 英 雄 で あ り 詩人 で あ る Ossia n の 詩 に
登 場す る古 代 ア イ ル ラ ン ド の 軍 人 Fingal の 叔 母
の 名 M oin aに 由来 す る｡
基準 種 は Moin a br ach iataJu rin e (1820) で あ る
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が , こ の 種 は 日 本 に は分布 し て い な い ｡
Moin a 属 は , Go ulde n (1968) が 整 理 す る ま で
少 な く と も50種 が 記載 さ れ て い た が , そ の 多 く は
シ ノ ニ ム , 亜 種 , ま た は単 な る fo r m (型) と し
て 17種 に 整理 さ れ た ｡ そ の 後 , Go ulde nが な お 不
確 実 (n o min a dubia) と あ げ た 種 名 の 中 で ,
Moin a m o ngolica は Moina s alin a の シ ノ ニ ム で あ る
こ と が 明 ら か と な り (Negr e a, 1983), ま た最 近新
種 と し て 記載 さ れ た種 を 5 種数 え る こ と が で き る
(SmirLn O V, 19 76, M irab dullev , 1993, Fo rT O, 1985,
Hude c,1 987, 1997)｡ し た が っ て , 現在 判明 し て い
る Moin a 属 の 種 は22種 で あ る (表1)o
表 1 . タ マ ミ ジ ン コ 科の 種 と分布域
M oin odaphnia m a cle ayi(Kin g, 1853): 熱帯域
M oin a reticulata(Daday,1905): 南米
M oin ahutchin soni Brehm , 1937: 北米西部 の 塩湖
M oina e uge nic a Olivie r, 1954: 南米の 塩 水プ ー ル
M oin a s alin aDaday, 1888: 中央 ア ジ ア か ら ウ ク
ラ イ ナ にか け て 及 び地 中海周辺 の 塩水プ ー ル ､
塩 湖､ オ ー ス ト ラ リア
Moina min u r aHa n sen , 1899: 中､ 南米
M oin a m acr oc opa(Stra u s,1 8 20): 北半球に広 く分布
M oin a affin s Birge, 1893: 北 米､ イ タ リ ア
M oin a w eis m an ni lshi kawa , 1896: ア ジ ア ､ (ヨ ー
ロ ッ
パ に移入)
M oin a a u stralien sis Sa rs, 1896: オ ー ス ト ラ リア ､
ニ ュ
ー ジ ー ラ ン ド
M oin abelliGu r n ey, 1904: ア フ リ カ､ 中東
M oin ate n uic ornis Sa r s, 1896: オ
ー ス ト ラ リ ア ､
南ア フ リ カ
M oina wier z ejsk i Richa rd, 1 895: 新大 陸 (北米､
中米､ 南米)
Moina ba rtwigi Weltn e r, 1898: 東ア フ リカ ､ マ ダ
ガス カ ル
Moin a branchiata(Ju rine ,1820): ユ ー ラ シ ア大陸､
南 ア フ リ カ
Moirla brachyc epbala Go ulden , 1968: カ リ フ ォ ル
ニ ア 南部
M oin afle x u o sa Sars, 1897: 西 オ ー ス ト ラ リア
Moin a mic r u r aI(u r z, 1874 : 熱帯か ら亜 熱帯 に 広
く分布
Moin alipiniSmirn ov ,1976: ロ シア (モ ス ク ワ郊外)
M oin a goulde niM irab dula ev ,1993: カ ザ フ ス タ ン ､
ウ ズ ベ キ ス タ ン
M oin abeylyiFor ro, 1985: オ
ー ス ト ラ リ ア
M oin a o ryza eIIude c, 1987: イ ン ド
M oin a ephe m er
L
alis fludec, 1997; ス ロ バ キア
日 本 に は Moina m acro copa , M . mic r u ra, M .
w eis m a n ni の3種 が 分布 し て い る. 水野 (1991) は
Moin a r ectir o stris (ホ ソ ク マ ミ ジ ン コ ) を 加 え て 4
種分布す る と し て い る｡ こ れ は上 野 (1_937) や 堵
南山 (1 973) の 検索表 に し た が っ た も の で あ ろ う
( 蒋･ 堵 , 1 979も同 じ)｡ こ れ ら の 検索表 で は 後腹
部側面 の 歯 の 数 を 重視 し て い る が , こ の 形 質 は 変
異 に富 む た め 種 を 分 け る の に は 不適当 で あ る ｡
M . r e ctir o stris は Ju rin e (1820) が Mo no culus
r e ctir o stris と し て 記 載 し た も の で , こ れ は M .
mic r u ra の シ ノ ニ ム と し て , ま た Baird (185 0) が
M , rectirostris と し た も の は M . bra chiataの シ ノ ニ
ム と し て 整理 さ れ て い る (Go ulde n, 1968)｡
表 2 に 上記 3種 の 検索表 を示 し た｡ 出現す る水
表2 . E]本産M oin a属 3 種の 検索表
< 雌 >
1 , 頭部は 狭 く複眼 の 後方に 窪 みが あ る ; 第1胸肢
の 末端節及 び そ の 手前の 節の 前方 へ 向く長剛毛
は､ 羽 状な い し微毛 が生 じて い る : 卵殻包 に耐
久卵 は1個 ;尾 爪 の 微刺ほ櫛状 - 2
一 頭部 は幅広 く 複眼 後方 に 窪 みが な い ; 第 1胸肢
の 末端節及 びそ の 手前の 節 の 前方 へ 向く長剛毛
は､ 微毛はな く鋸 歯状と な る ;卵殻包に 耐久卵
は 2個あり､ 四角形か多角形の 綱目模様が ある ;
崖爪 の 微毛 は櫛状と なら ない
- M oin a m a c ro c opa (Str a u s, 1820)
2. 頭部と 甲殻に 粗 い長 い 毛が生 じて い る ; 卵殻包
に 大 き な 円形 の 網目模様が あ る
Moin a w eis m a n ni lshika wa, 1896
一 頭部と甲殻 に 毛 はな い ;卵殻包の 周辺 部に の み
多角形の 網目模 様が あ る
- -M oina micr u raKu rz, 1874
< 雄>
1. 第 1触覚の 屈 曲部と感覚 剛毛 は ､ 中央部よ り 頭
部側に 位置す る ;第1胸肢に は外肢がなく､ フ ッ
ク が あ る - 2
一 第1触覚 の 屈曲部 と感覚剛毛 は､ ほ ぼ中央 に 位
置す る ;第1 胸肢 に外肢が ある
- M oina macro copa(Str･a u s, 1820)
2
. 第1触覚 の 屈 曲部と 感覚剛毛 は､ 頭 部近 く そ の
4分の 1 の長さ の と こ ろに 位置す る
- M oina w eism allni lsbikaw a, 1896
- 第1触覚の 屈 曲部と感 覚剛毛 は､ 頭部近 く そ の
3分の 1 の 長 さの と こ ろ に 位置 す る
- Moina micrura K u rz, 1874
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域 で は 3 種 と も単為生殖雌 だ け で は なく , 有 性生
殖雌 と堆 も同時 に出現す る た め , 同定 は容易 で あ
1 . Moin a m a c ro c opa (Str a u s, 1820)
タ マ ミ ジン コ (図1, 2)
る が , 単 為 生 殖雌 だ け の 場 合 M . mic ru raと M .
w eism a ni の区 別 は 甲殻 の 背面 に 長 い 微毛群 が あ 大型種 で , 体 長 は単為生殖雌 で 1･O-l15m m, 雄
る か ど う か を 注意深く観察す る必要 が あ る｡ で 0.55-0.86m m｡ 頭 部 と 体 の 表面 が長 い 微毛 で覆
医= . M oin a m a croc opa (Str a Ⅶ s) 単 為生殖雌A : 富 山市西 田地方 の水 田で採 集 し
た個体 B :第 2触覚 C : 第1 触覚
D : 第1 胸肢､ 長 剛毛が鋸歯状 となっ て い るの が特徴
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わ れ る ｡ 東部 は広く , 丸 く , 通 常 後方 の 窪 み が な
い (日 本 に 分布す る他 の 2 種 は い ずれ も窪 み が あ
る の で , 区別 は 容易 で あ る)｡ 複 眼 は 頭部 の 中央
に あ り , 第 1 触覚 は大 き く, 微毛 で お お わ れ る｡
甲 殻 は 紅色 を帯 び る こ と が 多 い ｡ そ の 腹 縁 に 55
-65の 1 列 の 長 い 剛 毛 が あ り , 後 縁 の 1 列 の よ り
短 い 剛毛 へ と 続 く ｡ 雌 の 第 1胸肢 の 第 3 節前方 の
剛毛 の 外側表面 に は 歯列 が あ り, 他 種 と の 区別点
A
U
U
I
S
'
〇
と な っ て い る ｡ 後 腹 部側面 に は 7-10の 歯 が あ り ,
こ の 歯 は微毛 で お お わ れ 羽状 と な り , ま た 末 端 に
羽状 と は な ら ず 2 叉す る歯 を 1 個も つ ｡ 尾 爪 に は
微毛列 が あ る だ け で , は っ き り と し た 櫛 が な い ｡
有 性生殖雌 の も っ 卵 殻包 に は 2卵 あ る｡ そ の 表 面
は 長方形 の 模様 が あ る｡ 雄 の 第 1 触覚 は中央部 で
屈曲 し, 末端 に 5-6 の 短く後方 に 曲 が っ た フ ッ
ク を も っ ｡ 第 1胸肢 の 内枝 は非常 に 長 い フ ッ ク を
図 2 . M oin a m a c r o c opa (Str a u s) A : 有性生殖雌 B :雄 C : 雄の 第1 触覚
D, E : 雄の 第 1胸肢 (い ずれも富山市西 田地方 の水 田で採 集)
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も ち , 外枝 に長 い 剛毛 が あ る｡
種/ト名 に 関す る情報 は な い ｡ 北 半 球 に 広 く 分布
し , 2 亜種 に 分 け ら れ て い る (Go ulde n, 1968)0
分布 : ヨ ー ロ ッ パ か ら ア ジ ア に か け て (亜種M.
m _ m a cro c opa), お よ び北米 (亜種 M . m . a m ericana)
に 分 布｡ 中南米 , ア フ リ カ の 大部分 , 南大平洋 の
諸 島, オ ー ス ト ラ リ ア に は分布 し な い ｡ わ が 国 で
は, 北 海道 か ら沖縄 ま で 各地 に 広く分布｡ 初 夏,
水 田 や 蓮 田 な ど に 水域 が紅 く な る は ど多数出現す
る ｡ 日 本 で 最 初 に 記録 し た の は Ishika w a(18 96)
で , そ の 時 の 学 名 は Moin a pa rado x aWeis m a n nで
あ っ た ｡
2
.
Moin a micr･ w aKu r z
,
1874ス カ シタ
マ ミ ジン コ (図 3)
小型種 で , 体長 は0.5-1.2 m m (通 常 は0.7-0.9
m m)｡ 大 き な 頭部 に 顕著 な窪 み と 大 き な 複 眼 を
も つ ｡ 頭部 , 甲殻 と も に 微毛 は な い ｡ 甲殻 の 腹縁
に は1 卜25の 長 い 剛毛 が あ り , 短 い 剛 毛 が 群 を な
す後縁 - と 続 く ｡ 後 腹部 は 短く , 狭 く , 3一-11の
側面 が 羽状 と な る 歯 と末端 に 非常 に長 い 2 叉す る
歯 を 1 個も つ ｡ 尾爪 に は 明瞭 な櫛 を欠 く が , 末 端
へ 向 け サ イ ズ の 小 さ く な る 微毛列 が あ る ｡ 卵殻 包
図 3 . M oin a mic r u r aKu r z. 単為生 殖雌
( 大沢野町寺家の ため池 で採集)
は 多角形 の 細目紋 が あ り , 全体 を 覆 う こ と も , 局
辺部 だ け お お う こ と も あ る｡ 休眠 卵 は 1卵 ｡
雄 の 第 1 触覚 の 屈 曲部 は頭部 か ら 3分 の 1 の 距
離 に あ る ｡ そ の 先 端 に は 3 な い し 4 の フ ッ ク が あ
る ｡ 第 1 胸肢 に は よ く 発達 し た フ ッ ク が あ る ｡
Go ulde n (1968) に よ る と , 本 種 は Moin a属 の
中 で も っ と も変異 に富 む た め 多く の 種 と し て 記 載
さ れ て き た が , 地 理 的 に 変 異 の 方向 は 一 定 し な い
た め , 亜種 と し て 分 類す る こ と が 困難 な場合 が多
い ｡ ロ シ ア と 中国 の 国境 に あ る ハ ン カ 湖か らU6n o
(1939) に よ っ て 記 載 さ れ た M , cha nke nsis も そ の
ひ と つ で あ る ｡
種小 名 micr u r aは 尾部 の 小 さ い こ と を意味す る ｡
上 野 (1937) は 本種 に M oin a dubia の 学 名 を 用 い
て い る が , M . dub ia は Gu e rn e a nd Richa rd (1892)
が 西 ア フ リカ の セ ネ ガ ル で 記載 した もの で , Go ulden
(1 96 8) は M . mic r u ra の シ ノ ニ ム と し て 整理 し た ｡
Go ulden (1968) は北 ア フ リ カ の 乾燥地帯 に分布
が限 ら れ て い る M . micr u ra の 地 理 的亜種 と考 え た
が , そ の 後 ト ル コ か ら 中東 に か け て 分布 し て い る
こ と が 明 ら か に さ れ , ま た 南 米か ら記載 さ れ た M .
ciliataも本種 の 亜種 と さ れ て い る (Smirn o v, 1 976)0
上 野 (19 37), 水 野 (1991) に あ る M . re ctiro stris
(ホ ソ ク マ ミ ジ ン コ ) は 本種 の 変異 に含 ま れ る シ
ノ ニ ム で あ る こ と は前述 し た｡
分 布 : Moin a属 の 中 で も っ と も 広域 に 分布す る
種 で , 寒 冷 な 気候帯 を除 き (ヨ ー ロ ッ パ で は ドイ
ツ 北 部 ま で , 北 米 で は 五 大湖 ま で 分布), 世 界 の
乾 燥地帯 か ら半乾燥地帯 に分布 ｡ 通常小 さ な 一 時
的 プ ー ル に 出現す るが , 大き な 湖 の プ ラ ン ク ト ン
と し て 出現す る こ と も あ る ｡ 日本 で は 本州中部以
南 に 普通 に出現す る が , 北部 地域 で の 分 布 に 関 し
て は 不明 で あ る｡
3 . Moin a w eis m an m
'
Ishika w a
,
189 6
ワイ ズ マ ンタ マ ミジ ン コ ( 図4, 5)
石川千代松 (186 ト1935) に よ っ て 明 治29年 に
Moina w eism a nni と し て 東 京近郊 か ら記載 さ れ た 種
で あ る (Ishika w a, 1896)0
雌 の 体 長 は1.Om mま で の 小 型種. 頭 部 に 窪 み が
あ る｡ 第 1 触覚 は比較的短く, 頭 部 の 平 ら な 腹縁
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上 に あ る ｡ 甲殻 は 丸く , 腹 線上 に は お よ そ17の 長
い 剛 毛 が あ り , 短 い 剛毛群 か ら な る 後縁 - と 続 く｡
後 腹 部 に は 7-9 の 羽状 の 歯 と末端 に 2 叉 し た 歯
が 1 個 あ る ｡ 尾爪 は微小 な歯 か ら な る櫛 を も つ ｡
休眠 卵 は 1 個 で , 卵殻 包 に は 大 き な 円形 の 綱目模
様 が 覆 っ て い る｡
雄 の 第 1 触覚 の 屈曲部 は頭部 の 近 く 4 分 の 1 の
と こ ろ に あ り, そ の 先端 に は 4 個 の フ ッ ク が あ る｡
雄 の 甲殻 は 毛 で お お わ れ る｡ 第 1胸肢 の 3 節 に 小
さ な フ ッ ク が あ り, 頂 端 節 に は フ ッ ク 状 の 剛 毛 が
あ る｡
種 小名 は 命名者 で あ る石川千代松 の ドイ ツ 留 学
図 4 . Moin a w eis m a n ni Ishika w a. 単為生殖雌 A : 氷見市万尾川で 採集 した個体 B : 第1 触覚
C :後腹部 D : 第 1胸肢
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図5 . Moin a w eis m a n ni lshika w a. A : 有性生殖雌 B :雄
(いずれ も氷見市万尾川で 採集)
時代 の 恩師 で あ る August W eis m a n n(1834-1914)
の 姓 か ら と ら れ て い る ｡ W eis m a n nは 理 論生物学
者 と し て 知 ら れ て い るが , 無 脊 椎動物 の 発生 を研
究 し , そ の 中 に 枝 角類も含 ま れ て い る ｡ 現 在 は
M oin a ma c ro copa の シ ノ ニ ム とさ れ る M oin apa rado xa
の 命 名者 で もあ る ｡ ま た , MoL
'
n a 属 の 腫 発生 の 際
母 体 か ら 栄 養補給 さ れ る 構造 (pla c e nta ま た は
Nahrbode n) の 発 見者 で もあ る ｡
分 布 : E]本, 中国 , 東南 ア ジ ア , イ ン ドo 最 近
イ タ リ ア (M a rgaito r a,Fer r a ria nd Cro set ti,198 7),
東 欧 (Hude c, 1990), 中央 ア ジ ア (M ir ab dulla e v,
19 92) か ら 報告 さ れ て い る｡ イ タ リ ア と 東 欧 で は
米作 の 導入 と関係 して 移入 し た も の と さ れ , 中央
ア ジ ア で は 養魚場 で 発見 さ れ て お り , 自然 分布 の
可能性 が指摘 さ れ て い る｡ 日 本 で は 東北地方以南
に 分布 し ( 上野, 1937), 富 山 県 で は 平地 の 水田
か ら 山地 の 小 さ な 池 な ど に 普 通 に み ら れ る｡
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